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CONSIDERACIONS SOBRE LES CUPAE 
I ALTRES ESTRUCTURES FUNERÀRIES AFINS 
L'origen del present treball rau en l'excavació arqueològica que es 
dugué a terme en una vil·la romana propera a Tarragona, ubicada en el 
terme municipal de Perafort. Entre els mesos de desembre de 1991 i 
febrer de 1992 es realitzaren treballs arqueològics a la vil·la romana de La 
Barquera. La naturalesa de les excavacions —urgència- limitaren les pros-
peccions a una àrea molt concreta, però varen permetre documentar un 
petit sector de les estructures d'hàbitat, així com part de la seva necròpo-
lis. La singularitat dins l'arquitectura funerària romana dels dos mauso-
leus apareguts (làm. 1), ens esperonaren a iniciar un estudi, els resultats 
del qual presentem aquí. Obviarem la descripció de la vil·la i dels sepul-
cres, ampliament publicats'. 
1.-MONUMENTS FUNERARIS EN FORMA DE CUPA 
LI Definició 
L'estructura arquitectònica dels mausoleus de La Barquera, com veu-
rem, no és gens corrent. Coneixem una bona quantitat d'exemples on ele-
ments semici l índrics cobreixen la sepultura, complint una funció 
fonamentalment tumular, i com a tais, són massissos sempre. El nostre cas 
és diferent: tot i la seva similitud exterior amb un túmul, la construcció 
funerària conté en el seu interior la inhumació, és a dir, actua com un 
veritable nínxol o cambra mortuòria cobert per una volta. No obstant, les 
característiques externes obliguen a intentar establir relacions amb altres 
1. Per aquesta vil·la romana , vegeu LÓPEZ, J . : La vil·la romana de La Barquera (Perafort, 
Camp de Tarragona). Tarragona , 1993; LÓPEZ, J . i PINOL, LL.: "El món funerari en època tardana al 
C a m p de Tarragona" , Butlletí Arqueològic R .S .A .T . núm. 17 (1995) , pp. 65 -120 . 
sepulcres similars: les cupae monolítiques, els túmuls en forma de cupa i 
els sepulcres en volta. Intentarem, en primer lloc, definir el concepte de 
cupa, partint bàsicament de les dades que ens proporcionen els textos 
epigràfics que ostenten. 
La definició que dóna el Diccionari de Daremberg i Saglio ens sembla 
excessivament general i gens encertada: 
«Cupa est employé dans une inscription avec le sens de sarcophague (...); 
mais le diminutif cupula (cupla) se rencontre plus fréquentment pour distin-
guer les cippes fiïnéraires, surtout dans les inscriptions d'Afrique»^. 
Com es véu, no s'esmenta per a res la forma semicilíndrica definidora 
de les cupae. El Diccionari de Cabrol i Leclerq, més modern i complet en 
aspectes d'arqueologia tardoromana, especifica més el sentit del mot: 
«...monuments funerdires en pierre, de forme cylindrique, massifi, oblongs, 
que l'on désigne en français sous le nom de caissons et qui, dans les épitaphes 
gravées sur une de leurs petites faces, sont quelquefois appelés cupula»^. 
Tanmateix, s'identifiquen els termes cupula, cupla i cupella com deri-
vats de cupa. Ressenyem l'aspecte específic conforme són monuments 
massissos, i segons això, els mausoleus de Perafort no poden ser conside-
rats cupae. 
El mot cupa, en totes les variants abans esmentades, apareix formant 
part dels epitafis, en algunes ocasions. Així el trobem en la següent ins-
cripció pagana de petites dimensions, que aniria fixada probablement en 
la superfície del monument: 
D.M 
OLVS PVBLICIVS POLYTI 
MVS W T O R TITI FLAVI A 
GATHANGELI PVPILLI SVI MATRI 
SEXCTAE FORTVNATE DEFV 
NCTAE LOCVM EMIT MASSAM 
CALCAVIT CWMMAEDIFICAVIT DE BON 
IS EIVS OMNIBVS CONSVMAT CCXXV CVR 
FAC 
2 . DAREMBERG, C . - SAGLIO, E . ; Dictionnaire des Antiquitésgrecqueí et romaines 1 8 7 7 - 1 9 1 9 . 
3. C A B R O L , F . - LECLERQ, H . : Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie. París, 1948 . 
Vol. III, col. 3190 . 
Poden esmentar-se encara dos exemples cristians recollits també en el 
Diccionari de Cabrol-Leclerq". El primer, malgrat la dedicatòria pagana 
que encapçala el text {Dis Manibus sacrum) pot considerar-se cristià per 
un seguit de detalls com l'omissió de l'edat del difunt i el cognomen Pau-
lus. Està datat el sis dels idus de novembre de l'any 260 de l'era provin-
cial, és a dir, del 299 de l'era cristiana: 
D M S 
M.IVL.BASSO 
SIMPLICI.FIL 
PAVLVS.FRAT.EI 
IVS.D.PS.CKPK 
LAM.FECIT.VI ID 
NOV P CCLX 
El segon està redactat en un llatí tardà i vulgar força curiós: 
EGO SECVNDA FECI CVPELLA BONE 
MIMORIE FILIEM MEEM SECVN 
DINEM QVE RECESSIT IN FIDEM 
CVM FRATREM SVM LAVREN 
TIVM IN PACE RECESSERVND 
Finalment, i com un exemple més proper a nosaltres, no podem dei-
xar de citar una inscripció sobre una cupa monolítica procedent de Barce-
lona', on es llegeix el següent: 
D.M 
VALERIO MELIPPO 
CAELIA QVAR 
TVLA FECIT PAT 
RI CVPA BENE 
MER.ET CAELIA SATVRNINA 
VXOR M.O 
Resumint, cupa defineix un tipus de monument funerari massís de 
figura semicilíndrica, que tant pot ser monolític com de maçoneria. La 
literatura francesa, que és la més abundant al respecte per raons òbvies 
4 . C A B R O L - L E C L E R Q : o p . cit. V o l . I I I , c o l . 3 1 9 1 . 
5 . C I L I I , 6 1 7 8 . 
sovint les anomena també caissons semi-cylindriques, massifi de blocage en 
forme de caisson arrondi, tombeaux maçonnés à caisson semicylindrique, etc. 
1.2 Tipologia 
Les cupae monolítiques són aquelles que estan constituïdes per un 
únic bloc de pedra, i es poden distingir tres variants. En primer lloc, 
esmentarem les cupae semicilíndriques. La cupa pot o no reposar sobre un 
o més esglaons, i la seva forma és la d'un paral·lelepípede coronat per un 
semicilindre, amb una modlura que ressegueix el sòcol. Poden tenir una 
inscripció en un dels seus costats curts, o bé sobre la part corba superior. 
Berciu i Wolski redueixen el seu àmbit geogràfic a la Península Ibèrica^ 
però se'n coneixen altres exemplars no detectats pels dos investigadors, 
que, naturalment, no comprenen la seva suposada absència en terres nor-
dafricanes (làm. 2); i més tard, Bendala, seguint l'article de Berciu i Wols-
ki, cau en el mateix error^ 
L'any 1901 Stéphane Gsell publicava referències de cupae monolíti-
ques cristianes procedents de Taksebt i Tlemcen, datades entre els segles 
III i VI. Tanmateix reconeixia que les cupae monolítiques estaven en fran-
ca minoria respecte a les de maçoneria®. Una sèrie d'inscripcions paganes 
sobre cupae monolítiques van ser estudiades per Lassere, el qual va asse-
nyalar la seva abundància en la Numídia, més que no pas en la Proconsu-
lar'. L'emplaçament ordinari de l'epitafi acostuma a ser en un dels costats 
llargs, de manera que el camp epigràfic apareix sobre una superfície plana 
que sobresurt en relleu de la part corba de la pedra. Aquest tipus és parti-
cularment abundant a les necròpolis d'Auzia i Setif, datades en el segle 
III. A Lámbese s'ha trobat un grup de cupae anepigràfiques dels segles II-
III. Cirta, Theveste i Ammaedora són altres localitats on s'ubiquen necrò-
polis amb aquests monuments'". A Cherchel es conserven també cupae 
monolítiques, tant anepigràfiques com provistes d'inscripció, també dels 
segles II i III". 
6 . BERCIU, I.-WOLSKI, W . : " U n noveau t ype de tombe mis au jour à A p u l u m et le p rob l ème 
des sarcophagues à voúte dc l 'Empi re romain" , Latomus, n ú m . 2 9 ( 1970 ) , p. 9 5 0 . 
7. BENDALA, M . : "Las necrópol is de Mér i d a " , Actas del Simposio Internacional conmemorativo 
del Bimilenario de Mérida 1975 ( 1976 ) , p. 151. 
8. GSEI.US.: Les monuments antiques de l'Algérie. París, 1901 . Vo l . II, p. 4 0 4 . 
9 . LASSERE, J . M . : "Recherches sur la c rono log ie des épiraphes pa ïennes de l 'Afr ica" , Antiqui-
tés Africaines, n ú m . 7 ( 1 9 7 3 ) , p. 1 2 . 
10. BONNEVILLE, J . N . : "Les cupae de Barce lone : les or ig ines du type m o n u m e n t a l " , Miíanges 
de la Casa de Velazcjuez, n ú m . 17 ( 1981 ) , pp . 17 -19 . 
11. LEVEAU, P. : "Les hypogées de la rive g auche de l 'oued Nsara et la nécropole or iénta le de 
Caesa rea (Cherche l ) d ' après des foui l les et des dess ins anc iens" , Antiquités Africaines, n ú m . 11 ( 1 9 7 7 ) , 
p. 2 5 3 . 
El grup itàlic és molt reduït i compta amb uns pocs exemplars con-
centrats al sud de la península, i més concretament en la regió de Lucània, 
a la vall del riu Tanagro i a Venusia'^ 
La Península Ibèrica concentra la major part de les cupae entorn de 
tres poblacions: Barcelona, Mérida i Lisboa. A banda d'aquests tres nuclis 
n'existeix un nombre de disperses, però sempre en ínfimes quantitats: 
Tarragona (4), Càdis (3), Olhao (3), Lleó (2), Palència (2), Alcalà de 
Henares (2)'^ i Mexilhoeira Grande (1). 
Les cupae de Barcino són l'objecte d'estudi d'una variada bibliografia, 
entre la qual s'han de destacar els treballs de Duran i Sanpere per l'excava-
ció'\ S. Mariner per l'estudi epigràfic'^ i el més recent de J.N. Bonnevi-
lle" .^ D. Julià'^ analitza les cupae de la Tarraconense centrant-se especial-
ment en l'important conjunt barceloní. Sobre vint-i-sis de conservades 
només set s'han trobat in situ, i acostumen a estar situades sobre un o dos 
esglaons. En la seva part inferior tenen una cavitat que pot perllongar-se 
cap a sota. La majoria assenyalaven incineracions, i només en pocs casos 
es va seguir un ritual inhumador. Aproximadament la meitat tenen un 
canal libatori en la cara posterior. Esculpides sobre gres de procedència 
local, les que presenten inscripció sumen vint-i-cinc fins ara. El text, 
ornamentat amb una motllura, està situat en un pla vertical que sobresurt 
en el centre d'un dels costats llargs del semicilindre (làm. 3). Fan acte de 
presència en el primer terç del segle ü , i perduren fins el segon terç del 
segle IIL L'estudi onomàstic denota que es tractaria d'un conjunt bastant 
homogeni format d'esclaus, lliberts o descendents de lliberts, amb un ori-
gen oriental més que probable (un 40 % dels cognomina són greco-orien-
tals). 
Pel grup Emèrita, D. Julià comptava dos exemplars'®; l'any 1986 
se'n donava un nombre indeterminat de més de dos-cents", i més enda-
12. BONNEVILLE, J . N.; op. cit., pp. 20 -21 . 
1 3 . ABASCAL, J . M . : "Apuntes epigráficos", Archivo Español de Arqueología, vol. 2 7 ( 1 9 5 5 ) , pp. 
2 8 7 - 2 9 8 . 
14. D U R A N , A.: "Una via sepulcral romana en Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia 
de la Ciudad, núm. 4 (1963) , pp. 61 -103 . 
1 5 . M A R I N E R , S. : "Nuevas inscr ipciones lat inas de España", Archivo Español de Arqueología, 
vol. 91 (1955) , pp. 197-243 ; MARINER, S. : "LOS conjuntos epigráficos romanos del Museo de Histo-
ria de la C iudad" , Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, núm. 2 ( 1 9 6 1 ) , pp. 5 - 1 0 6 . 
1 6 . BONNEVILLE, J . N . : op. cit. 
17. JULIA, D.: "Les monumen t s funéraires en forme de demicy l indre dans la province romaine 
de Tarragonaise" , Mélanges de la Casa de Velazquez, n ú m . 1 ( 1 9 6 5 ) , pp. 2 9 - 7 2 . 
1 8 . JULIÀ, D . : op. cit. 
1 9 . BENDALA, M . : o/». «> . 
vant s'arriba a les 2.500 de catalogades^". La major part foren reaprofita-
des com a material de construcció de l'Alcazaba, i per ara només una ha 
estat trobada in situ, sobre un sòcol de pedra^'. Totes elles responen a unes 
mateixes característiques: estan tallades sobre pedra granítica, amb unes 
mesures que fan al voltant d'un metre de llarg per mig d'ample i mig 
d'alt, i amb una doble motllura molt senzilla. L'epígraf, quan n'hi ha, està 
a dalt, sobre la superfície corba, o en una cartel·la enfonsada en un dels 
costats curts. El grup fïOlissipo i els seus voltants compta amb 56 exem-
plars, que acostumen a dur la inscripció en un dels costats curts". 
Existeix un tipus de cupa molt més escàs que l'anterior i concentrat en 
un punt determinat de la Península Ibèrica. Són aquells monuments 
funeraris que reprodueixen fidelment la forma d'un bocoi, fins l'extrem 
de representar els mateixos cèrcols de ferro que uneixen les fustes, d'una 
manera totalment realista. Les poblacions que han proporcionat cupae 
amb aquesta forma són: Béja (30), Mértola (3), Alcacer do Sal (3), 
Alcaçovas (1), Évora (1) i Viana d'Alentejo (1), ubicades a la regió portu-
guesa de l'Alentejo^^ 
Esmentarem, encara, un curiós monument que sembla producte de la 
combinació entre la torre funerària i la cupa (làm. 3). En coneixem alguns 
exemplars situats a la necròpolis de Mons, al nord-est de Setif (Algèria). 
Al començament de segle quedaven dretes tres de les tombes, de planta 
rectangular i construïdes amb carreus (làm. 3). Medeixen 2'10-2'75 de 
llarg per 1 '40-1 '63 d'amplada per 2 '15-2 '70 d'alçada. L'interior del 
monument conté una cambra en la qual s'obren diversos loculi per a 
col·locar les urnes cineràries. Cada una d'aquestes torres està coronada per 
una cupa monolítica semicilíndrica^''. 
Junt a les cupae monolítiques n'hi ha també de construïdes en maço-
neria, és a dir, en pedra irregular lligada amb argila o morter de calç, reco-
berta generalment d'un arrebossat que pot o no presentar una capa 
d'estuc pintat. Sempre adopten la forma semicilíndrica, no coneixent-se 
casos de bocois o d'altres com els que hem assenyalat en parlar de les 
monolítiques. No hi ha dubte que la zona de màxima concentració de 
cupae en maçoneria és la costa nordafricana, i concretament la compresa 
20. Museo Nacional de Arte Romano, Mér ida . Madr id , 1988, p. 20 . 
2 1 . CALDERA DE C A S T R O , M " P.: " U n a sepultura de cupa ha l lada en Mér ida" , Habis, n ú m . 9 
( 1 9 7 8 ) , p p . 4 5 5 - 4 6 3 . 
2 2 . BERCIU, I . - W O L S K I , W . : op. cit., p . 9 5 1 . 
23. JuLiX, D. : op. cit. 
24 . GSELL, S.: op. cit., pp. 79 -80 . 
entre Cherchel (l'antiga Caesarea) i Carthago, coincidint amb la distribu-
ció de cupae monolítiques (làm. 4). 
Des de 1896 es feia notar que les tombes trobades a Tunísia al voltant 
de la localitat à'Hadrumetum, datades a l'època imperial, tenien l'aspecte 
de caixons semicilíndrics tancats hermèticament. Tipus semblants van 
aparèixer a continuació també en altres necròpolis romanes de la regió: 
Sullectum, Bir el Hafei, Bulla Regia, Henchir Zouira, Sfax, etc. A aquestes 
troballes s'hi van afegir les d'altres nombroses localitats, on s'evidenciava 
que les cupae eren característiques de les províncies romanes de Numídia, 
part de la Mauritània i de la Proconsular (làm. 5). 
Aquests túmuls, construïts de pedra irregular i morter de calç, s'aixe-
caven habitualment sobre una base en forma de paral·lelepípede, amb un 
o dos esglaons, i estaven recoberts exteriorment d'una capa espessa d'arre-
bossat o d'un placat de mosaic policrom". Difícilment pot fer-se una clas-
sificació tipològica dels túmuls semicilíndrics en maçoneria nordafricans, 
perquè segons els llocs i les èpoques poden adoptar petites variants que no 
obstant no canvien en llur concepció original. Es per això que no conside-
rem representativa la classificació feta per Barrier i Benson a partir de les 
excavacions practicades a Thina (l'antiga Thaenae), Tunísia '^^ . 
A la necròpolis oriental de Setif s'excavaren una sèrie de cupae cons-
truïdes amb pedres lleugerament escantonades lligades amb argila o mor-
ter, recobertes exteriorment per un enlluït de calç. Aquests túmuls cobrien 
una cavitat de secció triangular formada per tegulae a doble vessant, on hi 
havia l'urna cinerària acompanyada del corresponent aixovar. De la matei-
xa necròpolis procedeix una magnífica cupa que presenta en un dels cos-
tats curts dues esteles epigràfiques rematades per frontons triangulars, 
d'indubtable ascendent púnic, i precedides de sengles taules d'ofrenes^'. 
Potser un dels exemplars més ben excavats i publicats és la tomba I de 
la necròpolis occidental de la "casa dels frescs" de Tipasa, publicada per J. 
Baradez^' (làm. 6). Es tracta d'una incineració realitzada en una fossa, on 
s'hi han dipositat també els elements de l'aixovar funerari. Després ha 
estat tot cobert amb grans fragments d'àmfora, s'ha fet un petit túmul de 
2 5 . D U V A L , N . : La mosaïque funéraire dans l'artpaléochrétien. Ravenna, 1 9 7 6 , pp. Tl-Tè. 
26. B A R R I E R - B E N S O N : "Fouil les à T h i n a (Tunis ie )" , Bulletin Archéologique du Comité des tra-
vaux històriques et scientifiques 1908, pp. 47-52. 
27. G U E R Y , R . : La nécropole orientale de Sitifis (Sétif, Algérie). Fouilles de 1966-1967. C . N . R . S . 
1985, pp. 42 i 212 -215 . 
28. BARADEZ, ].: "Nouvei les fouil les à Tipasa . Nécropole pa ïenne occidentale sous la maison 
des fresques", Lybica, núm. 9 (1961) , pp. 7 -48 . 
terra, i a sobre hom hi ha edificat una cupa de pedra irregular coberta 
d'un arrebossat pintat amb motius vegetals. Formant part de la mateixa 
construcció trobem en un dels costats curts la taula d'ofrenes, de maçone-
ria, i una pedra inclosa en l'obra, que és suport de l'epitafi. És curiós 
constatar com aquesta tomba, datada l'últim terç del segle I dC, conté un 
aixovar molt similar al del sepulcre II de Perafort. A Tipasa els tumuli en 
cupa són molt freqüents, i acostumen a estar pintats de vermell els uns i 
de blanc els altres^'. Només a la necròpolis de Santa Salsa se'n coneixen 
més de cent. 
La necròpolis oriental de Caesarea presenta els tipus habituals descrits 
fins ara'°, mentre l'occidental compta amb curiosos exemplars batejats 
per Leveau com cupulae, tot i que creiem que algunes de les formes 
tumulars que aquest investigador presenta no s'adeqüen del tot al con-
cepte^' (làm. 7). 
A la Península Ibèrica coneixem diversos llocs on s'han trobat tumuli 
de maçoneria en forma de cupa, i poden agrupar-se geogràficament en 
dues àrees: la Bètica i la Tarraconense. 
La primera té com a màxim exponent la necròpolis de Baelo. Les 
cupae de Baelo poden cobrir tant incineracions com inhumacions i es 
daten entre finals de segle I i finals del II dC. El semicilindre, posat sobre 
un sòcol simple o esglaonat, està enlluït d'estuc, i compta amb una taula 
d'ofrenes precedida per una pedra que imita grollerament un bust, pedra 
que serà substituïda per un gran còdol a partir de mitjans de segle II dC. 
Hom pot considerar com un prototipus la tomba de M. Sempronius 
Saturninus-. les restes de la incineració, dipositades en el mateix lloc de la 
fossa on aquesta havia tingut lloc, estaven recobertes per quatre tegulae 
disposades a doble vessant, amb imbrices segellant les juntures. A sobre 
s'hi havia construït una base sobremuntada d'un semicilindre. Un dels 
costats curts ostentava una placa de marbre amb l'epitafi, i disposava d'un 
orifici per a libacions^^ Molt a prop, a Càdis, han aparegut també túmuls 
similars. Se n'ha fet memòria d'un, descrit com un enterrament d'inhu-
29. BARADEZ, J.: "Nouvel lcs fouil les à T ipasa dans una nécropole pa ïenne" , Lybica, n ú m . 5 
(1957) , pp. 159-275 ; BARADEZ, J . ; op. cit. 
30. LEVEAU, P.: "Les hypogées de la rive gauche de l 'oued Nsara et la nécropole or iénta le de 
Caesarea (Cherchcl ) d 'après des fouil les et des dessins anciens", Antiquités Africaines, n ú m . 11 ( 1 9 7 7 ) , 
p p . 2 0 9 - 2 5 6 . 
31. LEVEAU, P.: "Recherches sur les nécropolcs occidentales de Cherchcl (Caesarea Maure ta -
niae). y^^üA'^GV, Antiquités Africaines, núm. 1 9 ( 1 9 8 3 ) , pp. 8 5 - 1 7 3 . 
32. PARIS, P . : Fouilles de Belo II. París, 1926. p. 71 . 
mació cobert amb pedres revestides de morter, formant un semicilindre, 
precedit en un dels costats curts per una estela estucada de blanc que pre-
sentava, empotrada, una placa de marbre amb un epitafi gravat". Sabem 
de l'existència de tombes similars a Carmona i GanduP"*. 
El grup tarraconense es redueix a dues poblacions: Tarraco i Barcino. 
De les cupae en maçoneria de la primera ciutat en parlarem en el capítol 
corresponent a les cupae de Tarragona, i de les segones en farem una breu 
referència. Junt a les cupae monolítiques trobades en les excavacions de la 
plaça de la Villa de Madrid, a Barcelona, aparegueren una sèrie de túmuls 
d'obra, alguns dels quals tenien una forma semicilíndrica (làm. 8). Esta-
ven recoberts d'una capa de morter i pintats generalment de vermell. Al 
centre del costat llarg que dóna a la via presenten un espai quadrangular 
refós destinat a contenir una placa de marbre amb la inscripció dedicatò-
ria, i en la cara oposada, un canal per a facilitar les libacions. Tots ells pro-
tegeixen enterraments d'inhumació. Excavada la fossa fins poc més d'un 
metre de fondària, i dipositat el cadàver en el fons sense aixovar, es reom-
plia la fossa amb la mateixa terra, i es feia un sòcol de pedra i morter, de 
vegades fins de mig metre d'alçada. A sobre s'hi edificava el semicilindre, 
amb una cambra interior delimitada per dues fileres de tegulae disposades 
a doble vessant, on es col·locava l'urna destinada a ofrenes, urna que tenia 
comunicació amb l'exterior mitjançant el canal libatori. Aquest model 
serveix, a grans trets, per explicar la dotzena de túmuls semicilíndrics 
documentats en aquesta necròpolis barcelonina. Tenen una cronologia de 
segle II i primera meitat del IIP'. 
Les cupae en maçoneria són molt abundants a Algèria i Tunísia, a His-
pania també n'hi ha algunes, encara que en punts molt localitzats i en 
nombre molt menor, i a banda d'aquests llocs la seva aparició és pura-
ment esporàdica. Així, en tota la Gallia coneixem un sol exemplar a Saint-
Cyr-sur-Mer (l'antiga Tauroentum). És un túmul que cobreix un doble 
sepulcre de murets (làm. 8), amb el qual comunica per un canal libatori, 
bastant semblant als de la necròpolis romanocristiana de Tarragona"^. 
A la necròpolis à'Isola Sacra, a Ostia, s'ha detectat un tipus de tomba 
amb coberta semicircular recoberta de morter, i pintada de vermell, deco-
3 3 . QUINTERO, P . 1 9 3 1 : Excavaciones de Cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 1929-
1931. M e m o r i a s de la J u n t a Super ior de Excavac iones y Ant igüedades , n ú m . 117. M a d r i d , p. 26 . 
3 4 . JULIÀ, D . : op, cit. 
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36 . BENOIT, P. : " S é p u i t u r e s - m a i s o n à la M a d r a g u e de S a i n t - C y r - s u r - M c r " , Rivista di Studi 
Liguri, n ú m . 22 ( 1 9 5 6 ) , pp . 2 1 1 - 2 2 5 . 
rada sovint amb rams de fulles lanceolades de color verd. Les seves dimen-
sions varien entre 2'40 per l'SO m i l'23 per 0'80 m, i la seva alçada des 
del sòl mai ultrapassa el metre (làm. 9). Algunes tenen en un dels murs 
laterals una façana amb decoració arquitectònica que emmarca la inscrip-
ció. Igualment, estan provistes de conductes libatoris, formats normal-
ment per colls d'àmfora superposats. Es daten entre inicis del segle II i 
mitjans del III, i per les inscripcions que mostren semblen pertànyer a un 
món d'armadors, comerciants, etc., d'origen provincial, entre els que des-
taquen els orientals. A fi de no malmetre l'aspecte general de la necròpo-
lis, aquests monuments funeraris no han estat oberts a excepció d'un, i 
per tant no coneixem la disposició interior d'aquests sepulcres. L'únic que 
va ser explorat per Calza" era d'un tipus no assimilable, segons el nostre 
parer, als monuments tumulars als quals ens estem referint (vegeu més 
avall). Però com de la resta no en sabem res, deixem la possibilitat que 
existeixin cu/>ae de maçoneria similars als descoberts a Africa o a Hispania. 
1.3 Rituals associats 
Un cop repassades les diverses formes arquitectòniques que adopten 
les cupae, farem una breu ressenya dels aspectes rituals a elles associats. No 
hi ha cap interrelació entre el ritual incinerador/inhumador i les cupae. 
Totes elles, monolítiques o de maçoneria, poden cobrir indistintament 
una urna cinerària o bé un esquelet. En aquest aspecte, segueixen les 
tendències de l'època. Si durant el segle I és habitual la incineració, a par-
tir del segle II es notarà un canvi en favor de la inhumació, que es farà 
general a mitjans del segle III. La forma externa de les cupae no té res a 
veure amb el ritual de cremació/inhumació utilitzat. 
En les necròpolis africanes és habitual que junt al cadàver apareguin 
una sèrie d'objectes d'ús quotidià, que són normalment: un plat, una 
gerra, una llàntia, i de vegades una moneda (lligada probablement a la 
creença del pagament a Caront) o algun altre objecte (làm. 10). Sobre les 
cupae monolítiques no tenim dades. 
Les cupae en maçoneria nordafricanes i sudhispàniques tenen molts 
cops una taula d'ofrenes davant d'un dels costats curts, que pot ser una 
llosa de pedra o estar feta d'obra. Té sovint una forma rectangular (la 
semicircular és excepcional), i a sobre hi ha gravades imatges de plats, 
pàteres, culleres, etc., símbol dels aliments oferts als morts. Peixos i ous hi 
37. CALZA, G . : La necropoli del Porto di Roma nell'Isok Sacra. Roma , 1940. 
són algun cop representats a l'interior dels recipients. Primitivament pot-
ser s'hi posaven aliments reals^ ®. 
En moltes cupae s'ha constatat una sèrie de dispositius que faciliten les 
libacions a la tomba. En les monolítiques es veu un forat en la cara poste-
rior que travessa el bloc, arribant fins el lloc adequat (per exemple, les de 
Barcelona). En les cupae de maçoneria acostuma a haver-hi un canal fet 
de tubuli o colls d'àmfora que va de la superfície a l'interior de la cavitat. 
Exemple clar són les de Barcelona, que en la part posterior corbada tenen 
l'orifici d'entrada, com ja hem explicat. Wolski i Berciu han estudiat el 
tema, i consideren que les tombes amb dispositiu per a libacions tenen un 
origen oriental, i estudiant la seva distribució (ports i ciutats ben comuni-
cades) i l'onomàstica conclouen que es relacionen amb un medi social 
format d'esclaus, lliberts i descendents de lliberts. Els dispositius libatoris 
farien acte de presència a partir del segle I dC.". Només volem recalcar 
que gran part de les cupae que hem tingut l'oportunitat d'observar tenen 
aquests canals de libació. 
1.4 Datació 
Coneixem cupae completament desenvolupades l'últim terç del segle I 
dC. a Tipasa"" i a diverses ciutats nordafricanes, així com a Baelo. No obs-
tant, es generalitzen durant els segles II i III, que és on hem de situar la 
major part dels exemplars coneguts. D'aquesta època són, per exemple, 
les documentades a les necròpolis oriental i occidental de Caesarea''\ i 
també les de Barcelona''^ La seva perduració s'allargarà fins els últims 
temps de l'Imperi. Així, les de maçoneria de la necròpolis paleocristiana 
de Tarragona s'han datat en la segona meitat del segle IV i començaments 
del V ^ També cal dir que molts cops coexisteixen en idèntiques èpoques 
i en les mateixes necròpolis els tipus monolítics i els de maçoneria. 
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1.5 Hipòtesis sobre l'origen de les cupae 
Diverses són les hipòtesis que els diferents investigadors han teixit per 
tal d'explicar l'origen de les cupae com a monument funerari. Gsell veu en 
les cupae la perduració de l'element púnic"'''. Per altra banda, el treball de 
D. Julià''^ centrat en les de la Tarraconense, defensa per a las cupae hispà-
niques un origen africà. Apunta les similituds d'unes i altres, i fa notar 
com la majoria de ciutats que les posseeixen eren llocs on la presència 
d'africans està més que provada per l'epigrafia. Així, les cupae ¿l Hispania 
serien el resultat de la importació del model nordafricà que es difondria 
en un medi social de classe mitja formada per esclaus, lliberts o descen-
dents de lliberts amb noms majoritàriament orientals que denoten o bé el 
seu origen, o bé l'estar influenciats per les religions mistèriques""^. 
La relació entre ambdues àrees geogràfiques és evident. Hi ha, a més, 
un detall arqueològic que reforça aquesta hipòtesi: les cupae més antigues 
conegudes fins ara a la Península són les de Baelo, idèntiques en tot a les 
africanes. El grup tarraconense, més tardà, se'ns mostra més evolucionat, 
de manera que algun dels seus elements, com la taula d'ofrenes, desapa-
reix per complet. En altres paraules, els tumuli de maçoneria semicilín-
drics de Baelo són més propers a llurs models africans que els de Barcelo-
na o Tarragona. 
Berciu i Wolski afronten el problema de les cupae i dels sepulcres de 
maó amb coberta de volta des d'una perspectiva més àmplia, estudiant la 
seva distribució arreu de l'Imperi i cercant l'origen primer d'aquest tipus 
d'estructura funerària. Tot admetent que el model de les cupae hispàni-
ques s'ha de buscar al nord d'Àfrica, intenten esbrinar l'origen de les afri-
canes. La seva hipòtesi es fonamenta en un principi: la tomba com imita-
ció simplificada de l'habitatge. Això es dóna en certs sepulcres orientals 
hel·lenístics, que presenten una coberta imitant una teulada a doble ves-
sant. Tanmateix, les tombes semicilíndriques haurien de reflectir un 
determinat tipus d'habitatge caracteritzat per estar cobert amb una volta. 
Aquest tipus es constata a l'Egipte hel·lenístic, i d'aquí s'escamparia al 
nord de l'Àfrica i a Àsia Menor''^ En aquest sentit, podem esmentar els 
sepulcres licis coberts amb tapa en forma de volta, com els de l'acròpolis 
de Xanthos, a Àsia Menor""*. Berciu i Wolski conclouen dient que, si bé el 
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prototipus de tomba amb coberta semicilíndrica s'ha de buscar a l'orient 
hel·lenístic, hi ha encara moltes incerteses pel que fa al període en què 
penetra en el món romà, incerteses que els investigadors atribueixen a les 
importants llacunes de l'estat actual dels nostres coneixements. 
Finalment, la singularitat de les cupae en forma de bocoi ha provocat 
la formació de diverses hipòtesis per explicar l'origen d'aquest tipus espe-
cífic de la regió portuguesa de l'Alentejo. Totes elles coincideixen en veu-
re-hi la supervivència d'un costum autòcton. Leite de Vasconcelos els rela-
ciona amb l'antiga tradició de dipositar les cendres del mort en un bocoi 
de fusta'*'. Però aquesta interpretació no correspon a la modalitat d'ente-
rrament, perquè en realitat la cupa de pedra assenyala el lloc on es troba el 
dipòsit funerari, i no conté pas les cendres. Per contra, Deonna hi veu un 
valor simbòlic, el signe d'un culte rendit al déu cèltic Sucellus, que té un 
bocoi entre els seus atributs'". Com Sucellus no surt esmentat mai a Portu-
gal, Lambrino ho soluciona identificant Sucellus amb Endovelicus''\ tot i la 
poca base que té aquesta associació". En tot cas, en el que sí que coinci-
deix tothom és en atribuir unes arrels autòctones a aquest curiós tipus de 
monument funerari. 
1.6 Les cupae de Tarragona 
Els monuments funeraris en forma de cupa del Camp de Tarragona es 
concentren a la ciutat de Tarraco. En trobem tant de monolítics com de 
construïts en maçoneria. En tot cas, no són gaire abundants ni els uns ni 
els altres. De cupae monolítiques en tenim únicament quatre, totes elles 
epigràfiques. Per la seva referenciació hem emprat el RIT''. 
1) cupa de procedència desconeguda (RIT 588). Mesura 0'90 x 0'49 x 
0'46 m. La inscripció està gravada en el llom de la cupa, en un cartutx 
de 0'32 X 0'20 m. Al costat dret té una ascia esculpida barroerament. 
S'hi llegeix: 
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D.M 
FVL.DOMI 
TIA.SERVO 
ROMVLO BENE 
MERENTI FECIT 
S'ha datat en el segle III. Ei fet que l'epitafi estigui gravat directament 
sobre la part arrodonida del monument constitueix una excepció en el 
grup de les cupae catalanes i l 'emparenta més amb la sèrie emeri-
tense^l 
2) cupa trobada l'any 1907 a la carretera de Barcelona, en un lloc on es 
coneix l'existència d'una necròpolis romana alt-imperial (RIT 221). 
Mesura 0'90 x 0'91 x 0'64 m. La inscripció està inserida en una petita 
tabula ansata col·locada al centre d'un dels costats llargs, en lleuger 
relleu. La lectura és la següent: 
D.M.S 
C.IVL.PROCV 
LO.VET.LEG VII 
GEM.EVLPIVS 
MACED.CON.EC 
És la més antiga de Tarragona, situada en el segle 11. 
3) cupa procedent de la necròpolis paleocristiana (RIT 566). Mesura VAA 
X 0'75 X 0'57 m. La inscripció està gravada en una placa rectangular 
de marbre blanc inserida en un cartutx esculpit en el centre de la cara 
anterior sobremuntat per un fi-ontó i ornat lateralment amb una mot-
llura curvilínia. La cupa està decorada en els dos costats laterals per 
corones funeràries. El text diu: 
D.M 
FABIA FESTA 
AVE.EFESWS 
TE SALVTAT 
VALE 
Ha estat datada per G. AIfòldy en el segle III. 
5 4 . BONNEVILLE, J . N . : op. cit., pp. 57-58. 
4) cupa procedent de la necròpolis romano-cristiana (RIT 646)(làm. 10). 
Mesura Vb l x 0 7 0 x 0'50 m. De les mateixes característiques que 
l'anterior, el text és el següent: 
D.M 
PORC.CORINTHIDI 
IVL.STATVTVS 
VXORI.KARISSIM 
També és del segle III. Aquestes dues últimes cupae ofereixen una 
diferència fonamental amb el grup de Barcelona: la inscripció es troba 
sobre una plaqueta de marbre empotrada a la pedra i emmarcada per 
una decoració arquitectònica, seguint la tècnica usada pels túmuls de 
maçoneria. 
Tots els exemplars coneguts de cupae de maçoneria foren descoberts 
en el decurs de les excavacions de la necròpolis romano-cristiana, i tenen 
una cronologia força tardana, de segona meitat del segle IV i primera 
meitat del V". J. Serra Vilaró, excavador de la necròpolis, es refereix a 
túmuls de secció circular. Alguns estaven construïts amb terra coberta 
d'una capa de morter estucat, la qual cosa evidencia la seva extrema fragi-
litat. D'altres, eren d'obra i tenien un esglaó sota el semicilindre (làm. 
11), a la manera dels descrits fins ara'''. En total se'n compten entre 8 i 
10, ja que dos no són segurs". En tots els casos es tracta de túmuls de 
maçoneria que protegeixen una inhumació excavada a un nivell inferior. 
Algunes d'aquestes cupae tenien cavitats horitzontals que no oferien conti-
nuïtat vers l'interior (per exemple el núm. 1.586) i van ser interpretades 
per Serra com orificis per a col·locar-hi llànties en el seu interior per tal 
que el vent no apagués el foc''. 
Per últim, l'any 1978 es va descobrir un túmul a les proximitats de la 
necròpolis (c/ Pere Martell, 11), i hom publicà llur restitució rematat per 
una cupa 
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2.-SEPULCRES DE MAÓ AMB COBERTA DE VOLTA 
Entenem per sepulcres de maó amb volta aquells que formen una 
cambra funerària individual de dimensions aptes per a contenir un cadà-
ver, construïda amb maons i morter de calç, que té com a característica 
principal el fet d'estar coberta per una volta, normalment enlluïda i estu-
cada per l'exterior. En gairebé tots els casos, la cambra està soterrada, a 
excepció de la volta que sobresurt en superfície, donant-los-hi una apa-
rença de cupa. Però s'hi diferencien en què mentre aquelles són massisses 
o, com a màxim, cobreixen un petit loculus fet amb tegulae on reposen les 
restes del cadàver, aquests delimiten un espai interior clarament semicir-
cular, a la manera d'un nínxol. 
L'article de Berciu i 'Wolski'^ ° és un bon punt de referència per a conèi-
xer les característiques dels sepulcres de maó amb volta. El seu treball es 
centra en l'estudi d'un sepulcre d'aquest tipus trobat a Apulum. Es tracta 
d'una incineració realitzada en una fossa cavada a la terra verge. La cons-
trucció del sepulcre va començar a l'interior mateix de la fossa. En arribar 
al nivell del sòl, la resta s'acabà amb una volta d'ogiva, de manera que 
mentre la caixa del sepulcre quedava soterrada, la volta estava a la vista, 
sobresortint 0'43 m. Els murs estan fets de maons i morter de calç, i la 
volta està recoberta d'una capa d'estuc vermell, decorada en la part infe-
rior per una sanefa que representa espirals de color blanc. Les seves 
dimensions són V51 x ¡ ' 36 x 1*30 m. Posseeix un conducte libatori que 
va directe a l'urna que recull les cendres. Es data a finals del segle II o 
començaments del III dC"'. 
Aquesta descripció pot aplicar-se a grans trets a tots els sepulcres de 
maó amb volta romans trobats per ara a Orient, tot i que les dimensions 
acostumen a ser un xic superiors (sobre 2'50 x l'SO x V15 m). En la 
làmina 12 pot veure's un mapa de la seva dispersió que inclou també el 
grup occidental. Les localitats on se n'han trobat són: 
• Mèssia Inferior: Kioustendil (làm. 11), Lom (antiga yl/wwí) i Phi-
lippopolis. En total són quatre exemplars datats els segles II-III dC. 
• Dàcia: Apulum i Drobetae. El primer és d'incineració i el segon, 
d'inhumació. Daten de finals de segle II i començaments del III. 
• Panònia: a la necròpolis de Ságvár (antiga Tricciana) se'n trobaren 
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sis d'entre 461 sepultures. Les seves dimensions són una mica més 
grans (2'55 x 0'65 m), i van de mitjans de segle IV al V. 
En resum, doncs, la seva aparició és esporàdica. S'hi han trobat indis-
tintament incineracions o inhumacions, i només l'exemplar à'Apulum 
disposa de canal libatori. 
Coneixem un lloc on s'han trobat sepulcres de maó similars als des-
crits: la necròpolis à'Isola Sacra a Ostia. Ja ens hem referit al sepulcre 
explorat per Calza, que pot incloure's dins aquest grup. Es va constatar 
que era una cambra construïda de maons colgada fins el nivell de la volta, 
que sobresortia del sòl, donant lloc a la característica coberta semicircular 
(làm. 13). L'interior contenia una urna amb les restes de la incineració". 
S'ha de ressaltar la gran similitud amb els del grup oriental. 
En la necròpolis nord de Munigua va ser excavat un mausoleu de 
planta quadrangular. En el seu interior, ai subsòl, hi havia dues cambres 
de rajola cobertes amb voltes que contenien sengles sarcòfags. Tres cam-
bres de més reduïdes dimensions fetes d'igual manera foren interpretades 
com busta. Una de les cambres amb sarcòfag sobresortia del paviment, 
recordant els exemplars orientals que hem esmentat (làm. 14). La datació 
d'aquest mausoleu és del segle IP^. 
Les excavacions de la necròpolis de Sarsina van deixar al descobert un 
únic sepulcre, qualificat per l'excavador com una tomba a camera in opera 
laterizia Es una tomba feta de maons amb coberta semicircular que 
mesura 2'98 x r 5 0 m. L'exterior dels costats llargs ha estat reforçat a par-
tir del pla de la imposta de la volta mitjançant uns altres murets de 
maons, i això fa que l'aspecte extern de la volta no sigui semicilíndric, per 
la qual cosa no estem gaire segurs d'incloure aquest exemplar -ún ic fins el 
moment- en aquest grup. 
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3 , - SEPULCRES DE MAÇONERIA AMB COBERTA DE VOLTA 
Similars als trobats a La Barquera (Perafort), que obviem tornar a des-
criure". Només hem localitzat un sepulcre semblant en tota la bibliografia 
que hem emprat: es tracta del mausoleu 114 de la necròpolis oriental de 
Sitifis (Algèria) (làm. 13). Mesura 2'24 x l ' 4 l x 0'84 m. La tomba està 
feta de pedres irregulars lligades amb morter de calç. Té un pòdium de 
0'20 m. d'alçada sobremuntat per una volta semicilíndrica que mesura l'96 
X ITO m. La cara interna de la volta conserva les traces de l'encofrat de tau-
lons. En el centre de la tomba es trobà una capa de cendres que mesurava 
V67 X 0'95 X 0'05 m, però el sòl subjacent no està pas rubefactat. 
Dipositat sobre les cendres, a l'angle est, aparegué un plat de ceràmica 
de producció local imitant la forma Lamb. 4/36B de la terra sigillata afri-
cana A, que contenia un petit munt d'estelles d'os carbonitzades. A 
l'angle oest es trobà una urna de dues anses que contenia ossos cremats. 
En fi, no hi ha traces d'una incineració in situ. La cremació es faria a 
Yustrinum, després es recollirien les estelles d'os, que van ser introduïdes 
en els vasos, i la cendra es dipositaria dins la cambra funerària. La pobresa 
de l'aixovar contrasta amb les grans dimensions de la tomba, que són del 
tot fora del normal en aquella necròpolis, com manifesta el mateix exca-
vador, i a això s'hi ha d'afegir que la seva tipologia no quadra amb les 
cupae que van ser descobertes allí mateix, fins el punt que el mateix Guéry 
escriu: 
"la tombe n. 114 pose un probleme: elle présente des caractéristiques tres 
particulares qui l'isolent des autres monuments du mème genre"^''. 
Les diferències respecte a la resta d'enterraments tumulars d'aquella 
necròpolis són, a banda del mateix mausoleu, que: 
• La incineració es va fer en un altre lloc, com demostra l'absència de 
rubefacció en el sòl, mentre en les restants es feia in situ. 
• L'urna de dues anses no és corrent tampoc en els túmuls d'aquella 
necròpolis. 
• L'orientació del mausoleu és diferent a la de la resta, i la seva crono-
logia és també problemàtica. 
65. Vegeu nota 1. 
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Els tumuli de la necròpolis oriental de Sitifis s'han datat en el segle II. 
Però el mausoleu 114 està situat en un nivell superior, essent, segons sem-
bla, la incineració més tardana de tot el conjunt. Com les últimes crema-
cions són aquí de començaments del segle III, possiblement sigui aquesta 
o una mica més avançada la datació que s'hagi d'atribuir al sepulcre en 
qüestió. 
4 . - DISCUSSIÓ 
En la bibliografia consultada hem pogut comprovar com una sèrie de 
monuments funeraris, alguns d'ells de molt variades característiques for-
mals i constructives, eren estudiats en conjunt com si de variants d'un 
mateix tipus es tractés, i ficats dins del mateix grup. Així ho fan Berciu i 
Wolski, els quals, després de fer un repàs als monuments funeraris de 
coberta semicilíndrica, afirmen: 
«On peut parler d'un type unitaire de tombes à voüte répandu à travers 
l'Empire romain, car les dijferences relevées ne sontpas essentielles». 
Per afegir unes línies més avall: 
«..da diversité de forme des voütes, des materiaux et des techniques de 
construction ou des procédés décoratifi, diversité d'autantplus marquée que la 
distance de la source est plus grande»^^. 
Potser són massa les diversitats per poder considerar tot el conjunt 
unitari. En realitat, només un element és comú a tots ells: mostrar exter-
nament una forma semicilíndrica. 
Segons el nostre parer, hom ha barrejat una sèrie de conceptes que 
s'han de mantenir clarament definits, per evitar caure en les confusions 
que una anàlisi detallada de l'article abans citat posa de manifest. Prime-
rament, cal tenir clar el concepte de túmul. Es precís distingir entre 
l'enterrament pròpiament dit i l'element arquitectònic de la superfície 
que assenyala la seva situació. El túmul és la part del sepulcre que emer-
geix a flor de terra. És la part monumental que serveix per a coordinar la 
situació, conservar la memòria del lloc on s'ha dipositat el cadàver i apar-
tar les filtracions d'aigua"^'. Així passa, per exemple, amb els tumuli de 
6 7 . B E R C I U , I . - W O L S K I , W . : o p . cit., p . 9 5 9 . 
6 8 . SERRA, J . : La necrópolis de San Fructuoso. Tarragona , 1 9 4 8 , p. 1 1 3 . 
Tipasa i Tarragona. Aleshores, hem de separar l'enterrament per una ban-
da -que pot ser de tegulae, de lloses, de fossa, d'inhumació, d'incineració, 
etc.- i el túmul -que pot ser en cupa, en mensa, prismàtic, etc.- per 
l'altra. 
No es poden relacionar els túmuls de Tarragona amb el sepulcre 
á'Apulum, com fan Berciu i Wolski, perquè responen a conceptes absolu-
tament diferents: mentre els primers assenyalen una sepultura que hi ha a 
sota, el segon és la part superior d'un sepulcre d'obra que sobresurt a la 
superfície. A més, la confusió ja és màxima quan els dos investigadors, 
fent una mala lectura de l'article de Serra" '^, parlen d'incineracions i de 
túmuls fets de rajola, cosa que no es dóna en cap de les cupae del cementi-
ri tarragonf". No hi veiem, doncs, cap relació entre els túmuls semicilín-
drics de la necròpolis de Sant Fructuós i els sepulcres d'obra orientals. 
Abans de continuar, exposarem a grans trets quins són per a nosaltres 
els principals tipus arquitectònics de cupae i altres monuments funeraris 
afins (làm. 15): 
1) Cupae monolítiques: normalment sobre esglaons. Una variant són 
els bocois portuguesos que no considerem aquí per ser una produc-
ció molt localitzada. 
2) Cupae de maçoneria: amb diferents subtipus, segons el grau d'inte-
gració de la cambra mortuòria en la cupa, a la qual pot ser total-
ment aliena (a), o inclosa dins (b), amb tots els nivells intermedis 
possibles. En altres casos, com algunes de Barcelona, l'interior de la 
cupa conté una petita cambra per a fer-hi libacions (c). 
3) Sepulcres de maó amb coberta de volta: segons els tipus ja explicats, 
unificables dins un mateix grup. 
4) Sepulcres de maçoneria amb coberta de volta: amb tres exemplars 
coneguts fins ara, els dos de Perafort i el mausoleu núm. 114 de la 
necròpolis oriental de Setif 
Si observem amb deteniment aquest esbós de tipologia, que òbviament 
no considerem definitiva ens adonarem d'un fet indiscutible: la funció de les 
cupae (tipus 1 i 2) és assenyalar la ubicació de l'enterrament, independent-
ment del nivell o cota que ocupi. La majoria de cupae del tipus 2 que hem 
69 . SERRA, J.: "Sepulcros y ataúdes de la necrópolis de San Fructuoso ( ' l a r ragona)" , Ampur ias , 
n ú m . 6 ( 1 9 4 4 ) , p p . 1 7 9 - 2 0 7 . 
7 0 . BERCIU, I , - W O L S K I , W . : o p . cit., p . 9 4 9 . 
tingut l'oportunitat de veure cobrien un enterrament que estava per sota de 
la seva base (tipus 2a) o bé el tocaven només en la part superior. D'altres 
(tipus 2b) contenien la cambra dins mateix del túmul. No creiem que 
aquesta diferència sigui gaire significativa, ja que la funció indicadora del 
monument funerari és la mateixa, i l'únic que es produeix és una elevació o 
descendiment de la cota de deposició del cadàver. La forma constructiva i el 
material (pedra i morter de calç o argila arrebossats) és sempre igual. 
Les cupae monolítiques neixen una mica més tard, probablement com 
imitació de les d'obra. Tenen per norma general una petita cavitat inferior 
que aixopluga una urna cineraria, en cas d'haver-hi una incineració. A 
aquests models poden afegir-s'hi multitud de variants en base a la situació i 
a la presència o no de sòcol, taula d'ofrenes, conducte libatori, epitafi, etc. 
Es lícit aplicar la denominació de cupae als sepulcres dels tipus 3 i 4? 
La nostra resposta és negativa, i la basem en dos punts. En primer lloc, la 
forma constructiva és completament diferent, puix mentre en aquelles el 
monument queda totalment en la superfície i la presència o no del cadà-
ver en el seu interior és purament aleatòria no presentant en cap cas una 
veritable volta, en aquests, l'ús de la volta és definidor, i contenen obli-
gatòriament el cadàver, formant així una mena de cambra. Un segon punt 
es refereix a la informació que ens proporcionen els epitafis de les matei-
xes cupae. Així, els tipus 1 i 2 són cupae o cupulae, segons els testimonis 
epigràfics, alguns dels quals hem recollit en línies precedents. En canvi, 
les inscripcions trobades sobre els monuments dels tipus 3 o 4 mai els 
donen aquest nom. 
El tipus 3 constitueix un cas particular i molt concentrat en una zona 
determinada. Encara que pel seu aspecte extern sembli emparentar-se 
amb les cupae, l'anàlisi de les seves característiques desaconsella la relació. 
A les diferències que hem esmentat en el paràgraf precedent han de 
sumar-s'hi el fet que el material de construcció sigui sempre diferent - l a 
pedra en les cupae i el maó en els sepulcres de volta— i l'argument geogrà-
fic. En efecte, el tipus 3 es concentra en les províncies orientals de Dàcia, 
Mèssia i Panònia, i només en un lloc se'n coneixen paral·lels: a Ostia-, però 
cal recordar que a Ostia hi havia una amalgama de població, entre la que 
predominava l'oriental, de forma que serà el port d'entrada del corrent 
orientalitzant que s'enregistrarà a Roma durant el segle II, sota el princi-
pat de Trajà. Així, a banda del cas atípic -però fàcilment explicable — 
A'Ostia, i els casos particulars de Munigua i Sarsina, tots els exemplars 
d'aquest tipus s'han trobat a Orient, i la relació que fan Berciu i Wolski 
amb les cupae no ens sembla gaire encertada, sense que vulguem amb això 
restar mèrits al seu interessant treball. Per últim, indicar que el nombre de 
sepulcres del tipus 3 és infinitament menor que el de cupae. 
Ens queda comentar el tipus 4, que és ef més dificultós, a conseqüèn-
cia de no haver-hi altres exemplars coneguts que els dos de La Barquera 
(Perafort) i el mausoleu 114 de la necròpolis oriental de Setif. Arquitectò-
nicament tots ells són germans: segueixen un mateix procediment de 
construcció i la seva estructura, tant interna com externa, és idèntica, a 
excepció de les dimensions i de petits detalls constructius. 
Probablement la dissonància més notable entre el mausoleu de Setif i 
els de Perafort és la diferència de mesures, diferència que s'accentua enca-
ra més si tenim en compte que el descobridor del primer s'exclamava de 
les seves grans dimensions. Això fa encara més excepcionals els dos exem-
plars de Perafort. 
A banda d'això, hi ha altres aspectes que no són significatius: els mauso-
leus de Perafort estan estucats, i el de Setif no (aquest últim pot haver per-
dut la capa d'estuc, per exemple, per haver estat molt de temps a l'aire lliu-
re); els primers tenien la cintra de la volta feta de canyes, i el segon, de tau-
lons (això es deu a la diversitat de materials a l'abast, naturalment); i men-
tre l'un té un conducte libatori (en el cas del sepulcre I és impossible saber-
ho per estar destruïda la zona de la volta on s'ubicaria), l'altre no en té. 
Un punt que no podem obviar tampoc és el de la diferència cronolò-
gica: el mausoleu de Setif sembla de mitjans del segle III i els de Perafort 
són de la segona meitat del segle IV o ja del V. Resumint, doncs, els tres 
exemplars analitzats són molt similars arquitectònicament, però difereixen 
en cronologia (de 100 a 250 anys) i, sobretot, en el ritual funerari. 
Ens queda un aspecte: la memòria. Habitualment, sobre la part més 
visible del sepulcre hi havia la memòria del difunt, és a dir, la inscripció 
funerària. Aquesta inscripció pot ser exempta (una ara) o més freqüent-
ment una placa empotrada sobre el monument, com les que mostren les 
cupae de Barcelona. Desgraciadament els mausoleus de La Barquera no 
ens han obsequiat amb cap epitafi, ni tampoc n'han quedat rastres. No hi 
veiem cap lloc on encabir-hi una placa en el sepulcre II, que és el més sen-
cer. Com se'ns fa estrany que dos mausoleus tan importants no comptin 
amb els corresponent epitafis, hem de plantejar-nos la possibilitat que 
anessin pintats sobre l'estuc dels monuments, i que hagin desaparegut 
amb el temps, hipòtesi que ja va contemplar Serra Vilaró per alguns 
tumuli de Tarragona, basant-se en paral·lels nord-africans^'. 
7 1 . SERRA, J . : Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona. Memor i a s de la J u n -
ta Super ior de Excavaciones y Ant igüedades , n ú m . 133 (1935 ) . Madr id , pp. 38 -40 . 
Finalment, tant en les necròpolis nord-africanes com en la de Tarrago-
na, els túmuls acostumen a estar recoberts d'una capa d'estuc blanc o ver-
mell, essent més abundant el segon'^. Més difícils de trobar són els que 
estan decorats amb motius figurats, normalment vegetals, com alguns de 
Tipasa^^ Nosaltres hem pogut constatar que el sòcol del sepulcre I con-
servava en alguna zona restes de color vermell, i en el II hi havia també 
restes de decoracions geomètriques molt mal conservades (làm. 16). 
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Làmina 2 , - Àrea de dispersió de les cupae monol í t iques. S'assenyala en t rama de creus la zona de 
màx ima densitat, la Numíd i a i la Proconsular. En trama més fina, els llocs on s 'han trobat bocois. 
Làmina 3.- Cupa monol í t ica de Flavia Theo-
dota, procedent de Barcino i descoberta in situ 
(Duran 1963) . A sota, mausoleus de la necrò-
polis de Mons (Sitifis, Algèr ia) , coronats per 
sengles í-a/xíf monol í t iques (Gsell 1901) . 
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L à m i n a 5.- Di s t r ibuc ió de cupae í la Proconsu lar (Lassere 1973 ) 
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Làmina 6 , - Cupa de la casa deis Freses de Tipasa (Baradez 1961) . 
Làmina 7.- T ú m u l s de la necròpolis occidental de Caesarea (Leveau 1983) . 
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Làmina 8,- Necròpol is de la plaça de la Vi l la de M a d r i d de Barcelona. Planta de la situació actual dels 
monument s funeraris (Duran 1963) . A sota, secció de la <ru//a descoberta a Tauroentum (Benoit 1956) . 
Làmina ^.-Cupae de la necrò-
polis à'Isola Sacra a Ostia. 
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Làmina 10- Aixovar funerar i trobat en una cupa de la Casa dels Frescs de Tipasa , datat en època flàvia 
(Baradez 1961) . A baix, cupa monol í t i ca tarraconense amb la inscripció R I T 646 . 
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Làmina I I . - Secció d ' una cupa de maçoner ia procedent de la necròpolis paleocrist iana de Tarragona 
(Serra 1944) . A sota, sepulcre de maó de Kiousdent i l (Berc iu-Wolsky 1970) . 
Làmina 12.- Àrea de dispersió dels sepulcres de maó amb 
coberta de volta. 
Làmina 13.- Sepulcre de maó de la necròpolis á'Isola Sacra à'Ostia (Calza 1940) . A sota, secció i 
a lçat lateral del mausoleu 114 de la necròpolis oriental de Sitifis (Algèr ia) (Guéry 1985) . 
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Làmina 14,- Restitució del mausoleu de M u n i g u a on s 'aprecia la volta sobresurtint del paviment, i 
secció de la cambra de maó (Hauschi ld , 1993) . 
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Làmina 15.- T ipo log ia dc cupae i monumen t s funeraris af ins. 
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Làmina 16.- Detall de les restes de pintura mural conservades en el sepulcre II de La Barquera. (Fotografia, ECRA) 
